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ABSTRACT
ABSTRAK
Kata Kunci : Penggunaan Media Teknologi Informasi, Dan Proses Pembelajaran
PPKn
Penelitian ini berjudul : â€œPenggunaan Media Teknologi Informasi Oleh Guru
Dalam Proses Pembelajaran PPKn Di SMP Negeri 1 Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkilâ€•. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah :
(1) Bagaimana penggunaan Media Teknologi Informasi oleh guru dalam proses
pembelajaran PPKn, (2) Media Teknologi Informasi apa saja yang digunakan
dalam proses pembelajaran PPKn, (3) kendala-kendala yang dihadapi guru dalam
penggunaan Media Teknologi Informasi dalam proses pembelajaran PPKn di
SMP Negeri 1 Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Penelitian ini bertujuan:
(1) untuk mengetahui bagaimana penggunaan media teknologi informasi oleh
guru dalam proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Simpang Kanan
Kabupaten Aceh Singkil, (2) untuk mengetahui media teknologi apa saja yang
digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Simpang
Kanan Kabupaten Aceh Singkil, (3) kendala-kendala apa saja yang dihadapi guru
dalam penggunaan media teknologi informasi oleh guru dalam proses
pembelajaran PPKn di SMP Negeri 1 Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil.
Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan Jenis Penelitian
Deskriptif. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan
observasi. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah dua (2) orang guru
PPKn di SMP Negeri 1 Simpang Kanan Kabupaten Aceh Singkil. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa guru sudah bisa menggunakan media teknologi informasi
(komputer/ laptop + infokus) dalam proses belajar mengajar. Dengan
menggunakan media teknolog informasi (komputer/ laptop + infokus), proses
pembelajaran PPKn lebih aktif sehingga meningkatkan prestasi belajar siswa.
Sementara kendala yang dihadapi guru dalam penggunaan media teknologi
informasi (komputer/ laptop + infokus) ini dalam proses pembelajaran PPKn
berlangsung ialah ketika listrik padam, maka guru akan mengarahkan siswa/ I
untuk diam dan mengajak mereka ke pustaka. Saran dalam penelitian ini adalah:
(1) penulis berharap kepada semua guru agar belajar dan belajar dalam
menggunakan Media Teknologi Informasi (Komputer / Laptop), karena Media
Teknologi Informasi pada saat searang ini merupakan kebutuhan yang harus ada
dalam kegiatan sehari-hari, (2) hendaknya instansi yang terkait member pelatihan
kepada semua guru pada bidang ilmu Media Teknologi Informasi, agar semua
guru mantap dalam mengajar, dan maksud dari materi yang diajarkan mampu
disampaikan dengan baik kepada siswa, (3) diharapkan kepada semua instansi
agar menyediakan dan memenuhi kebutuhan setiap sekolah dalam hal sarana dan
prasarana sekolah agar pembelajaran lebih aktif dan efektif .
